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y ⛅Ọ୍ᯞ࡯࠿㸦2007㸧ࠗ ᮾி㒔ࡢࡇ࡜ࡤ࠘᫂἞᭩㝔㸬 
y ஭ୖྐ㞝⦅㸦1983㸧ࠗࠓ᪂᪉ゝࠔ࡜ࠓゝⴥࡢ஘ࢀࠔ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲ 㸦࠘᫛࿴
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y ட஭Ꮥ࣭Ἑ㔝භ㑻࣭༓㔝ᰤ୍⦅ⴭ㸦1996㸧ࠗ ゝㄒᏛ኱㎡඾ ➨ 6 ᕳ࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮌᕝ⾜ኸ࣭ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿࣛ⾜㡢ࡢ᧕㡢໬ࠖ
ࠗScientific approaches to language 11࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅜᗈဴᘺ࣭୰ᮏṇᬛ㸦1984㸧ࠗᮾிㄒࡢࡺࢀㄪᰝሗ࿌㸦࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊✲ࠕゝ
ㄒࡢᶆ‽໬ࠖ⥲ᣓ⌜㸧㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2009㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲࠘ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ⦅㸦2010-2013㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ᪉ゝࡢ◊✲ 㸦࠘1㸧㸫㸦4㸧ᅧᏥ㝔኱Ꮵ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ
◊✲⛉ஂ㔝◊✲ᐊ㸬 
y ஂ㔝࣐ࣜᏊ࣭ᮌᕝ⾜ኸ㸦2012㸧ࠕ⚄ዉᕝ┴ᑠ⏣ཎᕷ᪉ゝ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡢ኌ⌧㇟
ࡢືྥࠖࠗ ゝㄒ⛉Ꮫ◊✲ : ⚄⏣እㄒ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⣖せ 18࠘⚄⏣እㄒ኱Ꮫ㸬 
y ᅧᏥ㝔኱Ꮵ᪥ᮏᩥ໬◊✲ᡤ⦅㸦1995㸧ࠗ ᮾிㄒࡢࡺࡃ࠼࠘ᮾிᇽ㸬 
y ᩪ⸨⣧⏨㸦2006㸧ࠗ ᪥ᮏㄒ㡢ኌᏛධ㛛࠙ᨵゞ∧࠘ࠚ ୕┬ᇽ㸬 
y ࢪ࢙ࣇ࣮࣭ࣜK࣭ࣉ࣒ࣛࠊ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭A࣭ࣛࢹࣗࢧ࣮ⴭࠊᅵ⏣⁠ࠊ⚟஭⋹ࠊ୰ᕝ⿱
ヂ㸦2003㸧ࠗ ୡ⏺㡢ኌグྕ㎡඾࠘୕┬ᇽ㸬 
y ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍⦅㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸬 
y ᪥ᮏ㡢ኌᏛ఍㸦1976㸧ࠗ 㡢ኌᏛ኱㎡඾࠘୕ಟ♫㸬 
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